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平成１２年度附属図書館防災訓練を実施
　１０月２４日（火）に，中央図書館において防災訓
練を実施しました。
　中央図書館１階からの出火を想定し，通報・避
難誘導訓練を行いました。その他，筑南消防署員
の指導のもと，屋内消火栓を使用しての放水訓練
と，人口呼吸の救護訓練を行いました。
　また，体育・芸術図書館では１０月３１日（火），医
学図書館では１２月７日（木）に避難誘導訓練等を
行いました。
中央図書館からのお知らせ
①重複一般図書の新館への別置について
　本館３階・４階の書架狭隘化を改善するため，
重複一般図書の一部を新館に別置しました。原則
として所蔵が３冊以上ある重複図書を対象とし，
２冊は本館に残してその他を同じ階の新館に別置
しましたが，利用頻度の高い図書は，本館に３冊
以上残してあります。別置した図書のＯＰＡＣの
所在表示は「中央新館緑」です。これは新館に別
置した図書には，緑色の重複ラベルが貼ってある
からです。新館西側の一般書架に別置してありま
す。利用は本館配架図書と同様に貸出・閲覧・複
写が可能です。閲覧・複写した際は必ず新館の元
の位置に戻してください。
　詳細な別置場所は中央図書館内の掲示または図
書館ホームページの「新しい情報」をご覧くださ
い。http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/
②旧東京教育大学重複図書の特例貸出について
　現在，旧東京教育大学重複図書は中央図書館外
の施設（通称書庫）に保管しています。これら
の資料を有効活用していただくため，教員から申
請があれば，教員特別貸出の特例措置として，教
員特別貸出枠に算入することなく，新たに貸出冊
数の制限をしない特例貸出を，下記の受付期間を
設け実施しています。
受付期間中ご希望があれば書庫にご案内しま
すので，あらかじめ図書サービス係にご連絡くだ
さい。（内線２３５９）
○教員特別貸出受付期間　　　　　　　　　
　　　　　　平成年月日（木）
　　　　　　　　　　～平成年月日（水）
（ただし月～金　－，－）
指導による放水訓練（左上）及び救護訓練（右下）
